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Perlu lebihbijak ikut trend
Kuala Lumpur: Pengaruh
hebatbeberapaIamansosial
terkenalmenyebabkanbu-
dayaIuardiminati,terutama
dari Korea Selatan,seperti
IagudanklipvideoGwiyomi
menjadi fenomena dalam
kalangangenerasimuda.
PakarSosialUniversitiPu-
.traMalaysia(UPM),ProfMa-
dya Dr MohammadShatar
Sabranberkata,mediumitu
begitu berpengaruhdalam
memanipulasipsikologigo
longansasaransupayamu
dahtertarikdenganapajuga
dipaparkan.
"Sebenarnyai cumarutin
tarian biasa, tapi pencetus
mahupunpcnggalakkepada
fenomenaGwiyomiplatform
digunakanseperti'YouTube
mahupunmediasosialter-
tentuyangdiprogramuntuk
mempopularkan individu,
Iagu mahupunrutin tarian
supayaberjayameraihper
hatiananakmuda.
"rni terutamaapabilaada
komenmemuji'wow', 'me
narik','terbaik'dan 'ya'un
tuk setiappaparanmenun
jukkan aktiviti berkenaan
menarikIalumenjadikutan
mereka.
"Dalamteorisosialsendiri
menerangkanapasajaber-
Iaku menjadi hebat serta
gempaksebaikmajoritima
syarakatnyaber,setuju.Situ
asi ini sama, )ilJ2nerimaan
GWyomimenjadiIuar piasa
disebabkanclinionopoligo
Ionganmuda,"katanya.
Shatarberkata,biarpunti
dakmenjadikesalahanorang
mtidamengikutitrendKorea
Selatanitu,merekaperiuIe
pih selektif dan bijak me
\nyesuaikanbudayabaruitu
mcngikutbudayasctcmpat.
"Apayangdat<l,llgdariluar
tidaksemestinya..negatifdan
apa sediaada pada budaya
kita tidak scmcstinyakc
tinggalan.
"rtu pcntingnyakita me
nyedarike ~'!ltingantrans
formasisosial·yangditekan
kan kerajaansupayaketak
suban budaya Iuar tidak
menjejaskanapayangbagus
sediaada,"katanya.
